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Abstract 
,Q VKDSLQJ LQGLYLGXDO¶V SHUFHSWLRQV DWWLWXGHV DQG SDUWLFLSDWLRQ LQ OHLVXUH FXOWXUH KDV DQ LPSRUWDQW UROH :KLOH
7XUNLVKVRFLHW\LVXQGHUJRLQJUDSLGVRFLDOFKDQJHIURPEHLQJWUDGLWLRQDOWRPRGHUQLWVWLOOFDUULHVFKDUDFWHULVWLFV
RI WUDGLWLRQDO  QRUPV DQG YDOXHV HYHQ LQ XUEDQ  IDPLOLHV  6WXG\ H[SORUHG WKH UROH RI LQWHUGHSHQGHQFH ZLWKLQ 
7XUNLVKXUEDQSDUHQWV¶SHUFHSWLRQVDQGSDUWLFLSDWLRQV IRU OHLVXUH'HVFULSWLYHDQDO\]HZDVXVHG)LQGLQJV LQGLFDWHG
WKDWWKH\SHUFHLYHGOHLVXUHVSHQGLQJWLPHZLWKIDPLO\YDOXHGOHLVXUHLQ WKHLUVRFLDOFLUFOHVDQGSDUWLFLSDWHGLQVRPH
KRPHFHQWHUHGDFWLYLWLHV

3XEOLVKHGE\(OVHYLHU/WG6HOHFWLRQDQGRUSHHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RI7KH$VVRFLDWLRQRI
6FLHQFH(GXFDWLRQDQG7HFKQRORJ\

.H\ZRUGV7XUNLVKXUEDQSDUHQWV7XUNLVKFXOWXUHOHLVXUHSHUFHSWLRQVOHLVXUHSDUWLFLSDWLRQLQWHUGHSHQGHQFH7KHRU\
1. Introduction 
,QUHFHQWOHLVXUHVWXGLHVUHVHDUFKHUVKDYHEHJXQWRLQYHVWLJDWHOHLVXUHSD\LQJPRUHDWWHQWLRQRQFXOWXUHV
EHLQJGLIIHUHQWLQWKHLUZRUOGYLHZVDQGDVDUHVXOWWKH\UHFRJQL]HGWKDWPHPEHUVRIGLIIHUHQWFXOWXUHVFDQ
KDYH GLIIHUHQW QRUPV DQG YDOXHV ZKLFK VKDSH WKHLU OHLVXUH ,Q D FURVVFXOWXUDO VWXG\ 0DUNXV DQG
.LWD\DPD  FRPSDUHG$PHULFDQ FXOWXUH¶V HPSKDVLV RQ LQGLYLGXDO LQDOLHQDEOH ULJKWV OLIH OLEHUW\
DQG WKH SXUVXLW RI KDSSLQHVV ZLWK &KLQHVH FXOWXUH¶V HPSKDVLV RQ KLHUDUFK\ DQG JURXS KDUPRQ\7KH\
VWDWHGWKDWZKLOHSHRSOHLQWKH86&DQDGDDQGLQ:HVWHUQ(XURSHZHUHPRUHOLNHO\WRKDYHLQGHSHQGHQW
VHOIFRQVWUXDOV ZKLFK PHDQV WR YDOXH EHLQJ XQLTXH DVVHUWLQJ RQHVHOI SURPRWLQJ RQH¶V RZQ JRDOV DQG
H[SUHVVLQJRQH¶VLQQHUDWWULEXWHV$VLDQ$IULFDQDQG6RXWKHUQ(XURSHDQSHRSOHZHUHIRXQGPRUHOLNHO\
WR KDYH LQWHUGHSHQGHQW VHOIFRQVWUXDOV WKDWPHDQV WR YDOXH EHORQJLQJ ILWWLQJ LQPDLQWDLQLQJ KDUPRQ\

* &RUUHVSRQGLQJDXWKRU7HOID[
(PDLODGGUHVVQHVHDVODQ#HJHHGXWU 
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UHVWUDLQLQJRQHVHOIDQGSURPRWLQJRWKHUSHRSOH¶VJRDOV:DONHU'HQJDQG'LHVHU7KH\DUJXHWKDW
WKH W\SH RI VHOIFRQVWUXDO DQ LQGLYLGXDO KDV DOVR DIIHFWV KLV FRJQLWLRQV HPRWLRQV DQG PRWLYDWLRQV
,QGLYLGXDOV ZLWK LQWHUGHSHQGHQW VHOYHV PD\ EH PRUH DWWHQWLYH DQG VHQVLWLYH WR RWKHUV WKDQ WKRVH ZLWK
LQGHSHQGHQWRQHV ,Q LQGLYLGXDOLVW VRFLHWLHV WKHUH LV DQ HPSKDVLV RQ LQGLYLGXDO ULJKWV DQG WKHJRDOVRI
JURXSVDUHVXERUGLQDWHWRWKHJRDOVRIWKHLQGLYLGXDO<HWLP+RZHYHULQFROOHFWLYLVWVRFLHWLHVWKH
JUHDWHPSKDVLV LVSODFHGRQRWKHUV WKDQRQ WKH LQGLYLGXDOZKLFK OHDGV WRDQHPSKDVLVRQKDUPRQ\DQG
FRQIRUPLW\ DQG DOVRRQ VXERUGLQDWLRQRIRQH¶VRZQJRDOV WR WKH JRDOV RI WKH JURXS hVNO+\QLH DQG
/DORQGH  7KXV WKH FKDUDFWHULVWLFV RI FXOWXUHV EHLQJ LQGLYLGXDOLVW RU FROOHFWLYLVW VKDSH WKH
SHUFHSWLRQVDQGDOVRSDUWLFLSDWLRQRIDQLQGLYLGXDODVLQDOOVSKHUHVRIKLVOLIHLQFOXGLQJKLVOHLVXUH:KDW
LVSHUFHLYHGDV OHLVXUH LWVVXEMHFWLYHDQGEHKDYLRUDORXWFRPHVDQG WKHPRWLYDWLRQ WRUHSHDWRUFRQWLQXH
WKLV OHLVXUHZLOOEH LQIOXHQFHGE\ WKHSDUWLFXODUQDWXUHRI WKH VHOIFRQFHSWV VXSSRUWHG LQDJLYHQFXOWXUH
0DQQHOO%HFDXVHRIFXOWXUDODQGGHYHORSPHQWDOGLIIHUHQFHVLQGLYLGXDOVLQ7XUNLVKVRFLHW\KDYH
QRW \HW GHYHORSHG DQ XQGHUVWDQGLQJ RI OHLVXUH DV LW KDV EHHQ LQ:HVWHUQ VRFLHWLHV $VODQ  
$VODQ	$UVODQ&DQVHYHU  D LQSUHVV ,Q WKLV VWXG\ZH DUH OLNHO\ WR JDLQ VLJQLILFDQW
LQVLJKW LQWR   FXOWXUDO FKDUDFWHULVWLFV RI 7XUNLVK VRFLHW\ E\ H[DPLQLQJ SDUHQWV¶ OHLVXUH SHUFHSWLRQV DQG
SDUWLFLSDWLRQV
2. Literature Review 
7XUNLVK8UEDQ)DPLO\DQG/HLVXUH
$V7XUNLVK VRFLHW\ LV XQGHUJRLQJ UDSLG FKDQJHV IURPEHLQJ WUDGLWLRQDO WRPRGHUQ IDPLO\ VWUXFWXUHKDV
EHHQ GHHSO\ DIIHFWHG LQ WKLV SURFHVV 6RPH UHVHDUFKHUV .D÷ÕWoÕEDúÕ D  'XEHQ 
VWXGLHGWKHFKDQJHVLQ7XUNLVKIDPLOLHVZLWKLQWKHFXOWXUDOFRQWH[W.D÷ÕWoÕEDúÕGHYHORSHGDPRGHO
RI IDPLO\ FKDQJH ZKLFK LQYROYHV GHFUHDVLQJ PDWHULDO LQWHUGHSHQGHQFLHV EXW FRQWLQXLQJ SV\FKRORJLFDO
LQWHUGHSHQGHQFLHV ZLWK VRFLRHFRQRPLF GHYHORSPHQW SDUWLFXODUO\ XUEDQL]DWLRQ LQ VRFLHWLHV ZLWK
FROOHFWLYLVWFXOWXUHVRI LQWHUSHUVRQDOFRQQHFWHGQHVV'HVSLWH LQFUHDVHGXUEDQL]DWLRQDQG LQGXVWULDOL]DWLRQ
LQ FROOHFWLYLVW FXOWXUHV FORVHO\NQLW LQWHUDFWLRQSDWWHUQV FRQWLQXH'LIIHULQJ IURP WKHSHRSOH LQ:HVWHUQ
LQGLYLGXDOLVWFXOWXUHV WKH LQGLYLGXDOV LQ7XUNLVKFROOHFWLYLVWFXOWXUHDUHVRFLDOL]HG LQWRJHQGHUUROHV WKDW
DUHVWULFWO\GHILQHGE\FXOWXUDOQRUPVDQGYDOXHV ,Q7XUNLVKVRFLHW\ WKH³HWKLFRIFDUH´+HQGHUVRQ	
$OOHQIRUIHPDOHVLVVRLPSRVHGWKDWZKHWKHUVKHLVDGDXJKWHURUZLIHRUPRWKHUVKHDOZD\VDFWV
IRU³RWKHUV´ LQKHU IDPLO\H[FHSW IRUKHUVHOI7KH VRFLDOO\ OHDUQHGHWKLFRIFDUH LQ WKLV FXOWXUHSUHYHQWV
IHPDOHVIURPGRLQJWKHDFWLYLWLHVWKH\GHVLUHE\WKHEHOLHIWKDWGRLQJWKLVZRXOGEHVHOILVK$VODQ
,WLVLPSRUWDQWWRHPSKDVL]HDV+HQGHUVRQDQG$OOHQVWDWHG“WKHSUREOHPIRUZRPHQLVQRWLQWKH
YDOXHRIFDUHFRQQHFWLRQDQG³RWKHUFHQWHUHGQHVV´UDWKHUWKHSUREOHPLVLQJLYLQJRQO\WRRWKHUVDQGWR
FRQVLGHU LW ³VHOILVK´ WR FDUH IRU WKH VHOI SDUWLFXODUO\ LQ UHJDUG WR EDVLF KXPDQ DFWLYLWLHV OLNH OHLVXUH
UHFUHDWLRQDQGUHOD[DWLRQ” S 7KLVLVDFRPPRQIHPDOHDWWLWXGHLQ7XUNLVKFXOWXUHHYHQLQPRGHUQ
QXFOHDU IDPLOLHV $VODQ  %HVLGHV WKH FOHDU DQG VWURQJ UROH GLIIHUHQFH WKDW H[SODLQV WKH IDPLO\
IXQFWLRQLQJ OHLVXUH KDV QRW EHHQ YDOXHG LQ 7XUNLVK VRFLHW\ \HW $VODQ   $VODQ 	 $UVODQ
&DQVHYHULQWKHSUHVV2QO\VRPHKLJKO\HGXFDWHGPHPEHUVRIWKHVRFLHW\VWDUWHGWRYDOXHOHLVXUH
7KHUHIRUHZLWKLQWKHGHYHORSPHQWDOSURFHVVLWVHHPVWKDWOHLVXUHZLOOWDNHWLPHWREHFRPHDOLIHVW\OHLQ
7XUNH\7KHDFWLYLWLHVIRUOHLVXUHEHLQJPRVWO\KRPHEDVHGDQGVRFLDOO\VWUXFWXUHGDVYLVLWLQJIULHQGVDQG
UHODWLYHV DUH FRPPRQO\ VKDUHG LQ WKLV FXOWXUH $VODQ   :LWKLQ WKH IDPLO\ FLUFOH WKH
LQGLYLGXDO¶V FKRLFHV DUH QRW VHOIGHWHUPLQHG EXW GHSHQG RQ WKH RWKHUV¶ LQ WKH IDPLO\ $VODQ 
7KHUHIRUHXVXDOO\KXVEDQGDQGZLIHKDYHVLPLODUFKRLFHVDQGGHFLVLRQVDVFRXSOHVZKLOHWKH\RXQJDGXOW
LQWKHIDPLO\GLIIHUVDOLWWOHLQWKHLUFKRLFHV$VODQ
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,QWHUGHSHQGHQFH7KHRU\
,WKDVIUHTXHQWO\EHLQJDFNQRZOHGJHGWKDWIDPLO\PHPEHUVLQIOXHQFHHDFKRWKHU¶VEHKDYLRUVDWWLWXGHVDQG
H[SHULHQFHV ,QIOXHQFHV DUH WZR VLGHG LQ VRFLDO LQWHUDFWLRQV LQYROYLQJ SDLUV DV KXVEDQGZLIH RU SDUHQW
FKLOG 7KH WKHRU\ RI LQWHUGHSHQGHQFH HPSKDVL]HV WKDW WKH KHDUW RI VRFLDO LQWHUDFWLRQ RFFXUV LQ G\DGLF
UHODWLRQVKLSV5XVEXOWDQG$UULDJDH[SODLQHGLQWHUGHSHQGHQFHDVWKHPDQQHULQZKLFK±DVZHOODV
WKH GHJUHH WR ZKLFK LQWHUDFWLQJ LQGLYLGXDOV   DFW   XSRQ RU LQIOXHQFH RQH DQRWKHU¶V H[SHULHQFHV LQ
UHIHUHQFHWRWKHIDFWWKDWWKHSUHIHUHQFHVPRWLYHVDQGEHKDYLRURIWKHLQGLYLGXDODUHUHOHYDQWWRWKRVHRI
WKHLQWHUDFWLRQSDUWQHUS

:KHQLQGLYLGXDOVLQWHUDFWYHUEDOO\RUQRQYHUEDOO\WKH\LQIOXHQFHHDFKRWKHU¶VSUHIHUHQFHVDQGFKRLFHV,Q
ORQJWHUPUHODWLRQVKLSVSDUWQHUVH[HUFLVHLPSRUWDQWLQIOXHQFHRQHDFKRWKHU7KLVFDQVKDSHDWWLWXGHVDQG
EHKDYLRUV LQ FRQVWUXFWLYH RU GHVWUXFWLYH ZD\V %HLQJ LQ D IDPLO\ V\VWHP LQGLYLGXDOV KDYH PXOWLSOH
SDUWQHUVZLWKZKRPWKH\HQJDJHLQORQJWHUPUHODWLRQVKLSVDVLWLVZLWKSDUHQWVDQGFKLOGUHQ6LHJHQWKDOHU
	 2¶'HOO  7KXV IDPLO\ XQLW SURYLGHV DQ H[FHOOHQW FRQWH[W LQ ZKLFK WR H[DPLQH WKH HIIHFWV RI
LQWHUGHSHQGHQFHRQDVSHFWVRIOHLVXUHEHFDXVHRIWKHDFNQRZOHGJHGLQIOXHQFHRIIDPLO\PHPEHUVRQHDFK
RWKHU
3DUHQWV¶DVSDUWQHUV/HLVXUH3HUFHSWLRQVDQG3DUWLFLSDWLRQ
2QH RI WKH PDMRU IDFWRUV LQ GHWHUPLQLQJ LI D UHODWLRQVKLS ZLOO GHYHORS DSSHDUV WR EH VLPLODULW\ RI
EDFNJURXQGV .HQQ\  &KRRVLQJ D SDUWQHU LV EDVHG RQ VXLWDELOLW\ RI SDUWQHUV ZKLFK LV RIWHQ D
IXQFWLRQRIVLPLODUYDOXHVQRUPVDQGDWWLWXGHV$VPDQ\VWXGLHVVXJJHVWHGZKHQDORQJWHUPUHODWLRQVKLS
LVHVWDEOLVKHGWKHSDUWQHUVKDYHFRQVLGHUDEOHLQIOXHQFHRQHDFKRWKHULQVKDSLQJGLVSRVLWLRQV.HQQ\	
.DVK\5XVEXOW	$UULDJD:HLJHO%HQQHWW	%DOODUG5HLVFK2YHUWLPHZKLOHWKH\
FDUU\RQ WKHLU WRJHWKHUQHVVDQG LQWHUDFW LQ WKHVDPH FRQWH[WDQGDUHH[SRVHG WRVLPLODU LQIOXHQFHV WKHLU
SHUFHSWLRQV DQG SUHIHUHQFHV DUH OLNHO\ WR EHFRPH PRUH VLPLODU .HQQ\  7KH FRPELQDWLRQ RI
DWWLWXGHVPD\UHVXOWLQWKHGHYHORSPHQWRIEHKDYLRUDOQRUPVUHJDUGLQJZKDWLVDFFHSWDEOHDQGDSSURSULDWH
ZLWKLQ WKH UHODWLRQVKLS 5XVEXOW 	 $UULDJD  ,Q RWKHU ZRUGV WKH DUUDQJHPHQW RI UROHV DQG
LQWHUDFWLRQZLWKLQWKHUHODWLRQVKLSKHOSGHILQHZKRWKHSDUWQHUVDUHDQGLW LVZLWKLQWKLV IUDPHZRUNWKDW
FRXSOHVFRPHWRLQWHUSUHWWKHLUUHODWLRQVKLSV

+RZHYHU VRPH UHVHDUFK KDYH VKRZQ WKDW ZRPHQZLWK WUDGLWLRQDO JHQGHU UROH DWWLWXGHV VSHQGPRUH RI
WKHLUOHLVXUHWLPHZLWKNLQZKHUHDVPHQZLWKWUDGLWLRQDOJHQGHUUROHDWWLWXGHVVSHQGPRUHRIWKHLUOHLVXUH
WLPHZLWK IULHQGV +XVWRQ	*HLV %XW FRXSOHG SDUWQHUVZKR KDG VLPLODU DWWLWXGHV HLWKHU ERWK
SDUWQHUVZLWKWUDGLWLRQDODWWLWXGHVRUERWKZLWKPRGHUQDWWLWXGHVUHSRUWHGKLJKHUPDULWDOTXDOLW\DQGWKHLU
IDPLO\ OHLVXUH LQFUHDVHG IDPLO\ VDWLVIDFWLRQ -RKQVRQ =DEULVNLH 	+LOO  $VODQ  $V LQ WKH
IUDPHZRUNRIWKLVVWXG\LIWKHGHYHORSPHQWRIOHLVXUHSHUFHSWLRQVDQGSUHIHUHQFHVDUHLQIOXHQFHGWKURXJK
LQWHUDFWLRQVZLWKLQIDPLO\RQHPLJKWWKHRUL]HWKDWSDUHQWVZRXOGKDYHVLPLODUYLHZV6RWKHSXUSRVHRI
WKLV VWXG\ ZDV WR H[SORUH WKH SRWHQWLDO RI LQWHUGHSHQGHQFH WKHRU\ WR H[SODLQ SDUHQWV¶ SHUFHSWLRQV DQG
SDUWLFLSDWLRQVLQOHLVXUHDPRQJ7XUNLVKXUEDQIDPLOLHV%HVLGHVQRSUHYLRXVVWXG\KDVH[DPLQHGOHLVXUH
SHUFHSWLRQVDQGSDUWLFLSDWLRQRI7XUNLVKXUEDQSDUHQWVXWLOL]LQJWKHLQWHUGHSHQGHQFHIUDPHZRUNEDVHGRQ
WKHFXOWXUDOEDFNJURXQGLQ7XUNH\
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3. Methodology
 6DPSOH
7KHVDPSOHFRQVLVWHGRIGXDOSDUHQWVPRWKHUV	IDWKHUVRIWKHVHFRQGDQGWKLUGFODVVVWXGHQWV
ZKRZHUH DWWHQGLQJ(JH8QLYHUVLW\ )DFXOW\ RI(GXFDWLRQ$OO WKH SDUWLFLSDQW SDUHQWV RI WKHVH VWXGHQWV
ZHUHOLYLQJLQ,]PLUZKLFKLVWKHWKLUGELJJHVWFLW\LQ7XUNH\7KHSDUWLFLSDQWPRWKHUV¶DJHVUDQJHGIURP
 WR  0   6'   WKH IDWKHUV UDQJHG IURP  WR  0   6'   $OO WKH
SDUWLFLSDQW IDPLOLHV  FRQVLVWHG RI WZRSDUHQW QXFOHDU IDPLOLHV KDYLQJ WZR RU WKUHH FKLOGUHQ
(GXFDWLRQDO VWDWXV RI WKH SDUWLFLSDQW PRWKHUV ZHUH UDWKHU ORZ    KDG RQO\ (OHPHQWDU\ VFKRRO
HGXFDWLRQ RU OHVV  VRPH   KDG  0LGGOH VFKRRO HGXFDWLRQ DQG   KDG +LJK VFKRRO
HGXFDWLRQ2QO\KDG&ROOHJHWZR\HDUYRFDWLRQDOKLJKHUHGXFDWLRQDQGKDG8QLYHUVLW\
HGXFDWLRQ7KHPRWKHUV¶RFFXSDWLRQVGLGQRWYDU\PXFK)HZPRWKHUVZRUNHGDVGRFWRUVODZ\HUV
RU DV SURIHVVLRQDOV  ZHUH RIILFLDOV   ZHUH ZRUNHUV  ZHUH UHWLUHG DQG  ZHUH
KRXVHZLYHV±DW\SLFDOFKDUDFWHULVWLFRIWKHIHPDOHSRSXODWLRQLQ7XUNLVKVRFLHW\7KHPRWKHUV¶PRQWKO\
LQFRPHZDVEHWZHHQ7/7XUNLVK/LUDDQG7/+RZHYHUIDWKHUVZHUHIRXQG WRKDYHKLJKHU
HGXFDWLRQDO DQG  RFFXSDWLRQDO VWDWXV WKDQ PRWKHUV 2QHIRXUWK  ZHUH (OHPHQWDU\ VFKRRO
JUDGXDWHVZHUH0LGGOH6FKRRO  ZHUH +LJKVFKRRO ZHUH&ROOHJHJUDGXDWHVDQG
 RI WKHP ZHUH 8QLYHUVLW\ JUDGXDWHV ZKLOH  RI WKHP  KDG 0$ GHJUHHV 7KH IDWKHUV¶
RFFXSDWLRQVYDULHGZLWKSURIHVVLRQDOVGRFWRUVODZ\HUVRUHQJLQHHUVWUDGHUVRUVWRUH
RZQHUVRIILFLDOVWHFKQLFLDQVZRUNHUVIDUPHUVDQGUHWLUHG7KHIDWKHUV¶
PRQWKO\LQFRPHOHYHOZDVEHWZHHQ7/DQG7/

 ,QVWUXPHQWDWLRQ
7KHUHVHDUFKLQVWUXPHQWZKLFKZDVLPSURYHGE\WKHUHVHDUFKHUVFRYHUHGWZRSDUWV
D 'HPRJUDSKLF TXHVWLRQV LGHQWLI\LQJ WKH FKDUDFWHULVWLFV RI WKH VDPSOH LQFOXGHG DJH JHQGHU PDULWDO
VWDWXV HGXFDWLRQDO DQG RFFXSDWLRQDO VWDWXV IDPLO\ VWUXFWXUH DQG PRQWKO\ LQFRPH E IRXU RSHQHQGHG
TXHVWLRQVWKDWDQDOL]HWKHLQGLYLGXDOSDUHQW¶VSHUFHSWLRQRI OHLVXUHDQGSDUWLFLSDWLRQLQOHLVXUHDFWLYLWLHV
7KHUHVHDUFK LQVWUXPHQWVZHUHVHQW WR WKHSDUHQWVE\ WKH\RXQJDGXOWVZKRZHUHDWWHQGLQJ WKH)DFXOW\
DQG FROOHFWHG EDFN LQ D ZHHN E\ WKH VDPH ZD\ 7KH VHOIDGPLQLVWHUHG TXHVWLRQQDLUH UHTXLUHG
DSSUR[LPDWHO\PLQXWHVWRFRPSOHWH

7KHRSHQHQGHGTXHVWLRQVZHUH:KDWGRHVOHLVXUHPHDQWR\RX":KDWW\SHRIOHLVXUHDFWLYLWLHVGR
\RXSDUWLFLSDWH":K\LVOHLVXUHLPSRUWDQWIRU\RX":LWKZKRPGR\RXHQMR\VKDULQJ\RXUOHLVXUH"

$IWHUWKHUHVHDUFKLQVWUXPHQWZDVGHYHORSHGLWZDVFRQVXOWHGE\WZRH[SHUWVUHODWHGZLWKWKHVXEMHFWWR
WHVWWKHYDOLGLW\7KHSLORWVWXG\ZDVDSSOLHGE\SDUHQWVDQGSRVLWLYHIHHGEDFNVZHUHWDNHQ$FFRUGLQJ
WRWKHH[SHUWFRQWULEXWLRQDQGWKHUHVXOWVRIWKHSLORWVWXG\WKHODVWYHUVLRQZDVVKDSHGWREHDSSOLHG)RU
WKHUHOLDELOLW\RIWKHUHVHDUFKLQVWUXPHQWWKHRSHQHQGHGUHVSRQVHVZHUHH[DPLQHGE\WKHUHVHDUFKHUVDQG
WKH H[SHUWV WR FODULI\ WKH XQLTXH DQG GLIIHUHQW SHUVSHFWLYHV DQG ZHUH HYDOXDWHG DFFRUGLQJ WR0LOHV	
+XEHUPDVIRUPXOD
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 $QDO\VLV
'HVFULSWLYHDQDO\VLVZDVXVHG:LWKLQWKLVIUDPHZRUNRSHQHQGHGUHVSRQVHVZHUHJURXSHGDQGDQDO\]HG
7KHILQGLQJVZHUHH[SODLQHGDQGGLVFXVVHGE\WKHWDEOHV,QGHVFULSWLYHDQDO\VLVWKHRULJLQDOVHQWHQFHVRI
WKHSDUWLFLSDQWVZHUHTXRWDWHGWRHPSKDVL]HWKHVXEMHFW<ÕOGÕUÕP	ùLPúHN
4. Findings 
7KHRSHQHQGHGUHVSRQVHVZHUHJDWKHUHGXQGHUIRXUWKHPHVDV SHUFHSWLRQRIOHLVXUH W\SHRIDFWLYLWLHV
SDUWLFLSDWHG LPSRUWDQFH RI OHLVXUH SDUWLFLSDWLRQ DQG SUHIHUHQFH IRU  OHLVXUH SDUWQHU &RQVLGHULQJ WKDW
JHQGHUGLIIHUHQFHZLOOEHDGLVFULPLQDWRULQSDUHQWV¶OHLVXUHSHUFHSWLRQVDQGSDUWLFLSDWLRQVWKHGDWDZHUH
DQDO\]HGZLWKLQWKLVSHUVSHFWLYH
Perception of leisure: 7KH GHVFULSWLYH VWDWLVWLFV VKRZHG WKDW OHLVXUH PHDQW DV DIILOLDWLRQ UHIHUULQJ WR
VSHFLILFDOO\³VSHQGLQJWLPHZLWKWKHIDPLO\´PRWKHUVIDWKHUV

³/HLVXUHLVGRLQJVRPHWKLQJZLWKP\FKLOGUHQDQGVKDULQJWLPHZLWKWKHP´PRWKHUZRUNLQJWZR
FKLOGUHQ
³6SHQGLQJWLPHZLWKP\IDPLO\DQGGRLQJVRPHWKLQJWRPDNHWKHPKDSS\´PRWKHUKRXVHZLIHWZR
FKLOGUHQ
³7KHWLPHWRVSHQGZLWKP\ORYHGRQHVWKLVLVOHLVXUHIRUPH´IDWKHUZRUNLQJWZRFKLOGUHQ

6SHQGLQJWLPHZLWKWKHIDPLO\KDVDOZD\VEHHQYDOXHGFXOWXUDOO\LQ7XUNLVKVRFLHW\$VODQ
%HVLGHVVRPHRIWKHSDUHQWVGHVFULEHGOHLVXUH³'RLQJVRPHWKLQJXVHIXOIXQFWLRQDOIRUKRPHIDPLO\´
PRWKHUVIDWKHUV

³$IWHUZRUN,FRPHKRPHUHVWDZKLOHDQGHQMR\GRLQJVRPHWKLQJDVUHSDLUPHQWV,DPZLWKP\IDPLO\
DQG,OLNHWKLV´IDWKHUZRUNLQJWZRFKLOGUHQ
³,WKLQNOHLVXUHLVEHLQJXVHIXOIRUP\IDPLO\´PRWKHUKRXVHZLIHWZRFKLOGUHQ

7KHVHSDUHQWVSHUFHLYHGOHLVXUHUHODWHGZLWKKRPHDQGZLWKWKHLUIDPLO\FLUFOHDVZHOO+RZHYHUWKH
SDUWLFLSDQWV¶UHVSRQVHVDV³5HVWLQJUHOHDVLQJIURPVWUHVVGRLQJVRPHWKLQJHQMR\DEOH´H[SODLQHGOHLVXUH
DVVHOIH[SUHVVLRQDQGVHOIRULHQWHGPRWKHUVIDWKHUV
Type of activities participated:KHQDQDO\]LQJWKHRSHQHQGHGUHVSRQVHVOHLVXUHDFWLYLWLHVZHUHJURXSHG
DV D KRPH EDVHG DQG E FXOWXUDO DQG RXWGRRU DFWLYLWLHV 7KH KRPHEDVHG OHLVXUH DFWLYLWLHV SDUHQWV
SDUWLFLSDWHG ZHUH YLVLWLQJ UHODWLYHV ZDWFKLQJ 79 DQG ZDONLQJ ZKLFK ZHUH VLPLODUO\ VWDWHG E\ WKHVH
SDUHQWVDQGPD\EHFRQVLGHUHGDVVKDUHGMRLQWDFWLYLWLHV+RZHYHUYLVLWLQJ IULHQGVDQGQHLJKERUVZHUH
FRPPRQDPRQJWKHPRWKHUVDQGVSHQGLQJWLPHLQµNDKYH¶WHDVKRSZHUHFRPPRQDPRQJ WKHIDWKHUV
&XOWXUDODQGRXWGRRUDFWLYLWLHV+DYLQJSLFQLFVQDWXUHZDONLQJHDWLQJRXWDQGWUDYHOOLQJZHUHYHU\UDUH
EXWVLPLODUO\VWDWHG LQWKHUHVSRQVHVDQGDUHWKRXJKWWREHVKDUHGMRLQWDFWLYLWLHVDPRQJWKRVH7XUNLVK
SDUHQWV+RZHYHUIDWKHUV¶SRSXODURXWGRRUOHLVXUHZDVµJRLQJWRWKHPDWFKHV¶ZKLFKLVFRQVLGHUHGWREHD
PDOHDFWLYLW\
Importance of leisure participation:³,FDQVSHQGWLPHZLWKP\IDPLO\´PRWKHUVIDWKHUVZDV
VWDWHG E\ PRUH PRWKHUV WKDQ IDWKHUV PD\ EH H[SODLQHG E\ WKH HWKLF RI FDUH IRU WKH IDPLO\ FLUFOH
+HQGHUVRQ  ³, FDQ KDYH DQ RSSRUWXQLW\ WR YLVLWPHHW P\ IULHQGV´ PRWKHUV  IDWKHUV 
ZHUH PRUH FRPPRQ IRU WKH IDWKHUV ,Q WUDGLWLRQDOO\ VWUXFWXUHG 7XUNLVK FXOWXUH IHPDOHV¶ DFWLYLWLHV DUH
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PRVWO\ KRPH FHQWHUHG 'R÷DQ  $VODQ  $OVR IHPDOHV DQG PDOHV XVXDOO\ VSHQG WLPH
VHSDUHWHO\ ZLWKLQ WKHLU RZQ JHQGHUHG VRFLDO QHWZRUN H[FHSW KRPH +RZHYHU ³/HLVXUH SURYLGHV PH
IUHHGRPIURPUHVSRQVLELOLWLHVDQG,IHHOUHOD[HG´ZDVVWDWHGE\ERWKSDUHQWVPRWKHUVIDWKHUV
YHU\VLPLODUO\
Preference for leisure partner: 0RVW RI WKH SDUWLFLSDQW SDUHQWV PRWKHUV  IDWKHUV  HQMR\HG
EHLQJZLWKWKHLUIDPLOLHVLQOHLVXUH0RUHRYHUVRPHRIWKHPYHU\VLPLODUO\PRWKHUVIDWKHUV
HQMR\HGVKDULQJWKHLUOHLVXUHWRJHWKHUDQGDOVR VRPHSUHIHUUHGPRWKHUVIDWKHUV EHLQJZLWK
WKHLUIULHQGVLQVSHQGLQJOHLVXUHWLPH
5. Discussion 
7KLV VWXG\SURYLGHGVRPHVXSSRUW IRU WKH ,QWHUGHSHQGHQFH WKHRU\DV7XUNLVKXUEDQSDUHQWV PRVW OLNHO\
VKDUHGVLPLODUSHUVSHFWLYHVRQVHYHUDOOHLVXUHPHDVXUHV,QH[SUHVVLQJWKHPHDQLQJRIOHLVXUHQHDUO\KDOI
RIWKHSDUHQWVGHVFULEHGLWDVDIILOLDWLRQZKLFKUHIHUVWRLQWHUDFWLQJDQGVKDULQJRQHVHOIZLWKRWKHUVZKLFK
LV EDVLFDOO\ RWKHURULHQWHG )UH\VLQJHU  %HLQJ PHPEHUV RI D FROOHFWLYLVW  WUDGLWLRQDO FXOWXUH
LQGLYLGXDOVDUHVRFLDOL]HGLQWRJLYHQQRUPVDQGYDOXHVRI7XUNLVKFXOWXUHLQWHUQDOL]LQJWKHVSHFLILFJHQGHU
UROHV7KH\DUH VRFLDOL]HGDV LQWHUGHSHQGHQW VHOYHVKDYLQJ FKRLFHVPDGHE\ UHOHYDQW LQJURXSPHPEHUV
LQVWHDG RI PDNLQJ WKHLU RZQ FKRLFHV .D÷ÕWoÕEDúÕ   ³7KLV VHHPV FRQVLVWHQWO\ PRUH
LQWULQVLFDOO\PRWLYDWLQJEHFDXVH LWSURYLGHVDJUHDWHURSSRUWXQLW\ WRSURPRWHKDUPRQ\DQG WR IXOILO WKH
JRDO RI EHORQJLQJ WR WKH JURXS ,\HQJDU 	 /HSSHU  $VODQ    7KH UHDVRQ ZK\
FRPSDUDWLYHO\ PRUH PRWKHUV WKDQ IDWKHUV GHVFULEHG ³OHLVXUH´ PHDQLQJ DV DIILOLDWLRQ PD\ EH H[SODLQHG
ZLWK WKH ZRPHQ¶V LQHTXDOLW\ UHJDUGLQJ RSSRUWXQLWLHV IRU OHLVXUH .D\  EHLQJ PRUH OLNHO\ WR
HVWDEOLVK WKHLU OHLVXUH DURXQG WKHLU IDPLO\ UHVSRQVLELOLWLHV DQG WDVNV 7KRPSVRQ  $VODQ 
IHHOLQJ JXLOW\ ZKHQ KDYLQJ OHLVXUH IRU WKHPVHOYHV ZKHQ WKH\ FRXOG EH ZLWK WKHLU IDPLOLHV 3HWHUV 	
5DDLMPDNHUV$VODQ7KLVDOVRH[SODLQVWKHODFNRILPSRUWDQFHRISULYDWHWLPHDQGWKHODFNRI
SHUVRQDO OHLVXUH IRU ZRPHQ DQG UHIOHFWV WKH FXOWXUDOO\ ERXQGPHDQLQJV RI OHLVXUH +HQGHUVRQ 
&RQVLVWHQW ZLWK WKH VWXGLHV RI +HQGHUVRQ	$OOHQ  DQG$VODQ  WKH ZRPHQ LQ WKLV VWXG\
GHVFULEHGOHLVXUHZLWKLQWKHIUDPHZRUNRIWKHLUUHVSRQVLELOLWLHVDQGFRPPLWPHQWVWRRWKHUV+RZHYHULQ
H[SUHVVLQJ WKHPHDQLQJRI OHLVXUH VLPLODUO\RQHIRXUWKRI  WKHSDUHQWV UHSRUWHG LW DV³UHVWLQJ UHOHDVLQJ
IURP VWUHVV KDYLQJ JRRG WLPH DQG GRLQJ VRPHWKLQJ WKH\ HQMR\HG´ ZKLFK PD\ EH H[SODLQHG DV µVHOI
RULHQWHG¶ )UH\VLQJHU  UHIOHFWLQJ VHOIGHWHUPLQDWLRQ RU VHOIH[SUHVVLRQ :KHQ LQYHVWLJDWLQJ WKH
SDUHQWV¶ KRPHEDVHG OHLVXUH DFWLYLWLHV ³YLVLWLQJ UHODWLYHV´ ZDV IRXQG WR EH RQH RI WKH PRVW FRPPRQ
OHLVXUHDFWLYLWLHVLQZKLFKSDUHQWVSDUWLFLSDWHVLPLODUO\0RVWO\LWLVLPSRVHGE\WKHYDOXHVLQWKLVFXOWXUH
VRWKHLQGLYLGXDOVGRLWZKHWKHUWKH\HQMR\RUQRW$V.D÷ÕWoÕEDúÕQRWHGDLQGLYLGXDO
LQD7XUNLVK IDPLO\ LVHPEHGGHG LQDQHYHUZLGHQLQJQHWZRUNRIFORVH WLHVEHJLQQLQJZLWK WKHQXFOHDU
IDPLO\DQGH[WHQGLQJRXW WR WKH UHODWLYHVDQGFORVHQHLJKERUV0RUHRYHU DQRWKHU VLPLODUO\SDUWLFLSDWHG
KRPHEDVHGOHLVXUHDFWLYLW\E\WKHSDUHQWVZDV³ZDWFKLQJ79´7KHSRSXODULW\RIZDWFKLQJ79PD\FRPH
IURP EHLQJ D FKHDS HQWHUWDLQLQJ IDFLOLW\ DQG WKLV NHHSV SHRSOH VWD\LQJ KRPH WRJHWKHU )URP WKLV
SHUVSHFWLYH LWPD\VXSSRUWWKHYDOXHVRIFORVHQHVVLQ7XUNLVKIDPLOLHVEXWPD\FDXVHFRQIOLFWDVZHOO
%HVLGHV³ZDONLQJ´ZDVIRXQGWREHDYHU\SRSXODUOHLVXUHDFWLYLW\WKDWVKRZVVLPLODULW\IRUWKHFRXSOHV
+RZHYHU  ZLWKLQ WKHLU RZQ VRFLDO QHWZRUNV PRWKHUV ³YLVLWHGPHW WKHLU IULHQGV DQG QHLJKERUV´ EXW
IDWKHUV GLG WKLV WZLFH DV PXFK *HQGHU VHSDUDWLRQ DSSHDUV WR EH PDUNHG RQ WKH GLPHQVLRQ RI VRFLDO
LQWHUDFWLRQWKDWUHIOHFWVWKHVRFLDOL]DWLRQRIHDFKLQGLYLGXDOLQWRPDOHRUIHPDOHLGHQWLW\UHVSHFWLYHO\IURP
WKHFKLOGKRRG$OWKRXJKPRWKHUV¶SDUWLFLSDWLRQLQWKLVDFWLYLW\ZDVOHVVWKDQIDWKHUVLWKDVDOZD\VEHHQ
YHU\SRSXODUDPRQJXUEDQRU UXUDO7XUNLVKZRPHQ%HFDXVHPRVWRI WKHZRPHQVWLOOGRQRWZRUN LQD
SDLGZRUNIRUFXOWXUDODQGVRFLDOUHDVRQVWUDGLWLRQDOJHQGHUUHODWHGYDOXHVODFNLQJVRFLDOVWDWXVRUEHLQJ
XQHGXFDWHGWKH\DUHDOPRVWLVRODWHGIURPWKHRXWVLGHZRUOGVRWKLVDFWLYLW\FRQWULEXWHVVDWLVI\LQJWKHLU
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QHHGVWREHVRFLDO$VODQ7KLVLVRQHRIWKHPRVWLPSRUWDQWRFFDWLRQVJLYLQJWKHPWKHRSSRUWXQLW\
IRUVRFLDELOLW\DIHHOLQJRIVDWLVIDFWLRQDQGHQMR\PHQW+RZHYHUWKHSDUHQWV¶FXOWXUDODQGRXWGRRUOHLVXUH
DFWLYLWLHVZHUHVRIHZDQGUDUH7KLVPD\EHH[SODLQHGE\WKHWUDGLWLRQDOVWUXFWXUHRIWKH7XUNLVKIDPLOLHV
KDYLQJ FORVHG IDPLO\ VRFLDOL]DWLRQ $LOH \DSÕVÕ$UDúWÕUPDVÕ)DPLO\ VWUXFWXUH UHVHDUFK EDVHGRQ
UHODWLRQDO   FRPPXQLFDWLRQV 'R÷DQ 6XSSRUWLQJ WKLV VWXG\ VRPH UHVHDUFKHUV 6LHJHQWKDOHU 	
2¶GHOO.HQQ\5XVEDOW	$UULDJDVWDWHGWKDWFRXSOHVZHUHPRVWOLNHO\WRKDYHVLPLODU
VFRUHVRQWKHOHLVXUHFRQVWUXFWV7KLVLVFRQVLVWHQWZLWKWKHLGHDWKDWLQORQJWHUPUHODWLRQVKLSVSDUWQHUV¶
EHKDYLRUV WHQG WR PHUJH $OVR VLPLODU YLHZV DERXW OHLVXUH FRXOG SOD\ D UROH LQ WKH GHYHORSPHQW DQG
FRQWLQXDWLRQRIWKHLUPDUULDJHV2UWKQHUHWDODQGVSHQGLQJWLPHZLWKWKHLUIDPLO\PD\FRQWULEXWH
LQFUHDVLQJWKHLUIDPLO\VDWLVIDFWLRQZKLFKLVDOUHDG\VWUXFWXUHGE\WUDGLWLRQDOIDPLO\YDOXHVDQGQRUPVLQ
PDUULDJH$VODQ+RZHYHULWLVLPSRUWDQWWRVWDWHWKDW7XUNLVKVRFLHW\LV XQGHUJRLQJUDSLGVRFLDO
FKDQJHIURPEHLQJWUDGLWLRQDODQGUXUDOVRFLHW\LQWRDQLQFUHDVLQJO\XUEDQL]HGLQGXVWULDOVRFLHW\,QWKLV
SURFHVVYDOXHVDQGDWWLWXGHVKRZHYHUVHHPWRODJEHKLQGFKDQJLQJVRFLDOVWUXFWXUHVDQGIXQFWLRQVDQG
PD\EH WKH FDVH LQ WHUPVRI OHLVXUHSHUFHSWLRQV$V -HIIHUV DQG'RERV  VWDWHG ³3HRSOH¶V OHLVXUH
SHUFHSWLRQVDUHWKRXJKWWREHGHHSO\UHODWHGWRWKHLUYDOXHVDQGDFWXDOEHKDYLRUV/HLVXUHYDOXHVUHIHUWR
SHUVRQDO DVVHVVPHQWV RI WKH ZRUWK RU XWLOLW\ RI OHLVXUH´ S $OWKRXJK IDPLO\ ERQGV DUH W\SLFDOO\
VWURQJ DPRQJ7XUNLVK IDPLOLHV DQG VRPH OHLVXUH KDV EHHQ FRPPRQ DQG YDOXHG UDSLG VRFLDO FKDQJH LQ
VRFLHW\KDV OHG WRFRQFHUQDERXWTXDOLW\DQGVDWLVIDFWLRQZLWKLQ7XUNLVKIDPLO\ OLIH WRGD\7KXV IXUWKHU
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